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俸給月額 15. 87 I 




俸給月額の 10%増刷 1 (9. 29) I 
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4 - 6 
3 - 14 
！日俸給月額 新俸給月額 ｜め加率
円 円 % 
52,200 62,500 19.7 
69,300 82,300 18.8 
93,900 110, 900 18.1 
112, 400 132,100 17.5 
133,300 156,300 17.3 
154, 600 I 180,900 17.0 
75,500 90,000 19.2 
92,100 109,300 18.7 
103,500 122. 000 17.9 
123,400 145,200 17.7 
83,600 97,300 16.4 
102, 300 118, 500 15.8 
121,300 140,800 16.1 
158, 900 185,800 16.9 
199,700 232,200 16.3 
61. 800 73,800 19.4 
87.600 103,700 18.4 
116, 400 137,000 17.7 
152,600 179,100 17.4 
61. 100 72,800 19. l 
94,400 111. 700 18.3 































































































































































































































































































































































































































































































































X酉1等級 I2等級 I3等級 I4等級 I5等級 6等級 I7等級 I8等級
号 俸 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額 俸給月額
円 円 円 円 円 円 円 円
1 200,400 153,700 79,000 70,000 
2 209,600 160,200 136,200 115, 100 96,300 83,000 72,800 57,600 
3 218,800 166,900 141. 700 120.000 100.600 87,100 75,700 59,200 
4 228,000 173,900 147,200 124.900 1()5, 000 91. 200 79,000 60,800 

































号 ニコ 1；ょ！ニ；｜；ょ｜；ょ l；ニ｜










































































































































23 201, 400 





























3 等級 I4 等級 I5 等級
俸給月額俸給月額俸給月額
円 円 円
105,800 78, 100 65,300 
110, 600 82,500 67,900 







4 I 167. 600 I 135. ooo I 120. 200 i 91. 500 I 7 4.ooo 
5 I 174,600 I 140,800 I 125,300 I 96,ooo I 77,400 

































































































































































































































































































































































































































































































I~星空盆｜ 特 1 等級 I 1 等級Iz等級 I3 等級 I4 等級 I5 等級 I6 ~ ~ 
号 俸 ｜俸給月額 ｜俸給月額 ｜俸給月額 ｜俸給月額 ｜俸給月額 ｜俸給月額 ｜俸給月額










































































































18 206,100 163,000 131. 600 109,800 
: _j_ _I J 209, 200 ::: : _l: : J_ : : 
21 171, 500 139,900 




京 大 広 報
第8表医療職俸給表 同
＼ 時等級の 特 1 等級 I1 等級 I2 等級 I3 等級 I4 等級
号 俸 俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額俸給月額
円 円 円 円
138,600 108,000 92,000 69,900 61. 300 
2 143,700 12, 200 95,800 72,900 63,400 
3 148,800 116, 400 99,700 76,000 65,500 
4 153,900 120,700 103,600 79,100 67,600 







































































































































































21 239,400 195,500 170,100 134,300 118, 600 
22 242,500 198,800 173,900 137,500 121. 600 
23 202,100 177, 100 140,700 124,200 
24 205,400 180,200 143,900 126,700 









備考 この表は，病院，療養所， 診療所等に勤務する保健婦，助産婦， 看護婦， 准看護婦その他の職員で人事院規則
で定めるものに適用する。
- 12一 469 
京 大 広 事量
第9表指定職俸給表
号 俸 俸給月額
円
285,000 
2 310,000 
?
?
?
?
?
?
?
?
?
??
? ?
3 345,000 
4 380,000 
5 410.000 
???
480,000 
520,000 
555,000 
595,000 
11 
12 
630,000 
650,000 
制i考 この表は，事務次官，外局の長，大学の学長，試験所又は研究所の長，病院又は療養所の長その他の官職を占
める職員で人事院規則で定めるものに適用する。
（庶務部人事課）
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